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DR. NIK Mustapha R. Abdullah (kiri) merasmikan Persidangan Antarabangsa
Berkenaan Pembangunan Masyarakat Mapan di Putrajaya semalam.
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